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 $EVWUDFW 9RUWUDJ DXI GHU  )DFKWDJXQJ 3lGDJRJLVFKH 3V\FKRORJLH LQ /DQGDX LQ GHU 3IDO]  6HSWHPEHU 
&RPSXWHUEDVLHUWHV/HUQHQPLW%LOGQDYLJDWLRQ
XQGELPRGDOHU7H[WGDUELHWXQJ
.ODXV6WLOOHU

 
%LOGHU N|QQHQ GHQ :LVVHQVHUZHUE I|UGHUQ WURW]GHP ZHUGHQ VLH RIW QLFKW DGlTXDW JH
QXW]W ,Q /HUQVRIWZDUH LVW HLQH )|UGHUXQJ GHU %LOGYHUDUEHLWXQJ GXUFK HLQH 1DYLJDWLRQ
EHU %LOGHU XQG GHQ (LQVDW] JHVSURFKHQHU 7H[WH GHQNEDU 'DQHEHQ P|JHQ JHVSURFKHQH
7H[WH ]XVDPPHQ PLW HLQHU LGHQWLVFKHQ VFKULIWOLFKHQ 3UlVHQWDWLRQ VHOEVW SRVLWLYH (IIHN
WH DXI GHQ /HUQSUR]HVV DXVEHQ
'LHVH 6WXGLH NRPELQLHUW GLH ]ZHLJHVWXIWHQ XQDEKlQJLJHQ 3URJUDPPYDULDEOHQ $UW GHU
1DYLJDWLRQ XQG $UW GHU 7H[WGDUELHWXQJ IDNWRULHOO XQG XQWHUVXFKW LKUHQ (LQIOXVV DXI
3URJUDPPQXW]XQJ %LOGYHUDUEHLWXQJVVWUDWHJLHQ XQG /HUQHUJHEQLVVH 'LH 1DYLJDWLRQ JH
VFKLHKW EHU 9HU]HLFKQLVVH RGHU GXUFK $QNOLFNHQ GHILQLHUWHU 7HLOH HLQHV %LOGDUUDQJH
PHQWV GLH 7H[WGDUELHWXQJ HUIROJW VFKULIWOLFK PLW NXU]HU JHVSURFKHQHU $QNQGLJXQJ R
GHU VFKULIWOLFK XQG DXGLWLY 'LHVH )DNWRUHQ EH]LHKHQ VLFK DXI GLH 3UlVHQWDWLRQ GHU
+DXSWLQIRUPDWLRQHQ (LQOHLWXQJHQ =XVDPPHQIDVVXQJHQ XQG *ORVVDUHLQWUlJH ZHUGHQ QXU
VFKULIWOLFK SUlVHQWLHUW XQG VLQG QLFKW GLHVHQ 1DYLJDWLRQVYDULDQWHQ XQWHUZRUIHQ 'LH YLHU
UHVXOWLHUHQGHQ 3URJUDPPH ]XU :DKUQHKPXQJVSV\FKRORJLH ZXUGHQ YRQ  3UREDQGHQ EH
DUEHLWHW 'DV 1XW]XQJVYHUKDOWHQ 6HLWHQDXIUXIH 9HUZHLOGDXHU ZLUG YRP &RPSXWHU SUR
WRNROOLHUW DOOH ZHLWHUHQ 9DULDEOHQ ZHUGHQ PLWWHOV )UDJHERJHQ HUIDVVW
'LH +DXSWLQIRUPDWLRQHQ PLW DXGLWLYHQ 7H[WHQ ZHUGHQ OlQJHU EHDUEHLWHW MHGRFK XQ
WHUVFKHLGHQ VLFK GLH /HUQGDXHU GHU *UXSSHQ QLFKW 'LH %LOGQDYLJDWLRQ NRQQWH GLH %LOGYHU
DUEHLWXQJ EH] GHU PHWDNRJQLWLYHQ XQG $QVWUHQJXQJVVWUDWHJLHQ I|UGHUQ $XGLWLYH 7H[WH
ZLUNHQ VLFK ZHLWJHKHQG QLFKW DXI GLH %LOGYHUDUEHLWXQJ DXV ,Q GHQ /HUQPDHQ WULWW NHLQ
8QWHUVFKLHG DXI ,QVJHVDPW ZLUG HLQH 1DYLJDWLRQ EHU %LOGHU DOV HLQH HIIHNWLYH 0HWKRGH
]XU )|UGHUXQJ GHU %LOGYHUDUEHLWXQJ DQJHVHKHQ 8QWHU ZHOFKHQ %HGLQJXQJHQ VLFK GLHVH
)|UGHUXQJ HUZDUWXQJVJHPl SRVLWLY LQ GHQ /HUQPDHQ QLHGHUVFKOlJW PXVV QRFK JHNOlUW
ZHUGHQ (LQH ELPRGDOH 7H[WSUlVHQWDWLRQ HUZHLVW VLFK QLFKW DOV EHVVHU DEHU DXFK QLFKW
DOV VFKOHFKWHU DOV HLQH YLVXHOOH 7H[WSUlVHQWDWLRQ
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